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Производные 4 (5 ) -нитроимидазол-5 (4 ) -карбоновой кислоты описа­
ны в литературе мало.
Из эфиров этой кислоты изучены главным образом эфиры алифати­
ческих спиртов [1, 2], проявившие в опытах вне организма сравнительно 
невысокую антимикробную активность.
Учитывая, что введение фенильных радикалов может оказать су­
щественное влияние на свойства
эфиров в сторону усиления этой х И п П Г  — П KfH
активности, нами были получены A  ElUUO О N H  _
эфиры общей формулы. O2IsT -  С — JNf^ CH
Нитроимидазолкарбоновая кис-
лота получалась по разработанному R =  CrH5, C10H7; Jc=C H 3, NO2 
одним из нас совместно с А. М. Р ож ­
ковым и усовершенствованному с Р. Н. Гиревой способу [3, 4].
Все описанные ниже соединения получались путем взаимодействия 
хлор а н гидр и да нитроимидазолкарбоновой кислоты с соответствующими 
фенолятами по схеме
N H -  С - С + се  N H - C - C O O R
H Cy Il +  H C /  И
44N - C - N  O2 - к с е  ^ n - C - N O 2
Хлорангидрид получен действием тионилхлорида на нитроимидазол- 
карбоновую кислоту.
Эфиры представляют собой кристаллические вещества, очень хо­
рошо растворимые в ацетоне, значительно хуже в других обычных орга­
нических растворителях; с минеральными и органическими кислотами 
солей и комплексных соединений не образует. УФ-спектры (рис. 1) по­
лучены на спектрофотометре СФ-4 в ацетоне.
Введение нитрогруппы в бензольное кольцо эфира приводит к сме­
щению максимума поглощения в сторону коротких длин у орто- и мета-'s о
нитрофениловых эфиров на 280А и 250А соответственно и на 40А у пара- 
нитрофенильного (табл. 1). Характерные полосы поглощения и соот­
ветствующий им молекулярный коэффициент экстинкции приведены 
в табл. 1.
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Рис. 1. Ультрафиолетовые спектры поглощения. I—феиило- 
вый эфир, II—ортонитрофениловый, III—метанитрофени- 
ловый, IV — паранитрофениловый, V—1-нафтиловый,
VI—2-нафтиловый, ѴІІ-метаметилфениловый.
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Ф е н и л о в  ый э ф и р  4 ( 5 ) - н и т р о и м и д а з о  л-5 (4) -к а р б о н о- 
в о й  к и с л о т ы  (I) .  К раствору фенолята калия, полученного действием 
25%-ного водного раствора KOH на 1,61 г фенола, вносят 3 г хлор- 
ангидрида 4 (5 ) -нитроимидазол-5(4 ) -карбоновой кислоты, хорошо пере­
мешивают в течение часа при 50° и оставляют стоять на 5— 6 часов 
в термостате при той же температуре. Добавляют небольшое количе­
ство воды, перемешивают, декантируют, фильтруют, высушивают 
осадок сначала на воздухе, а затем в вакуумэксикаторе. После перекри­
сталлизации из спирта получают 1.69 г (42% теор.) эфира в виде белых 
блестящих кристаллов с т. пл. 189.5— 191°. Найдено %: N 18.27. 
CioH7O4N3. Вычислено %: N18.02.
. о-Н и т р - о ф е н и  л о в ы й  э ф и р  (II).  Получен аналогично (1) из 
о-нитрофенолята калия (из расчета на 2.38 г о-нитрофенола) и З г  хлор- 
ангидрида нитроимидазолкарбоновой кислоты из спирта с т. пл. 194— 
195°. Выход 1.33 г (30% теор.). Найдено%: (N19.79. Ci0H6O6N4. Вычи­
слено %: N 20.14.
м-Н и т р о ф е и и л о в ы й э ф и р  (III).  Получен аналогично (II).  
Белые кристаллы из спирта с т. пл. 195— 197° (с разлож.). Выход 2.03 г 
(59,3% теор.). Найдено %: N 20.39. Ci0H 6O6N 4. Вычислено %: N 20.14.
п-Н и т р о ф е и и л о в ы й э ф и р  (IV).  Получен аналогично (II).  
Белые кристаллы из спирта с т. пл. 195— 197° (с разлож). Выход 2.03 г 
(42.7% теор.). Найдено %: N 20.42. Ci0H6O6N4. Вычислено %: N 20.14.
ж - М е т и л ф е н и л о в ы й  э ф и р  (V).  Получен аналогично (1) из 
1.85 г ж-крезола. Белые кристаллы из спирта с т. пл. 204— 204.5°. Найде­
но %: N 16.59. C nH 9O4N3. Вычислено %: N 17.00.
1 - Н а ф т и л о в ы й  э ф и р  (VI).  Получен аналогично (1) из 2. 47 г 
1 -нафтола. Золотистые блестящие иглы с т. пл. 237— 238° (с разложе­
нием). Выход 3.68 г. (76% теоретич.). Найдено %: N 15.21. Ci4H9O4N3. 
Вычислено % :N  14.84.
2 - Н а ф т и л о в ы й  э ф и р  (VII).  Получен аналогично (1) из 2.47 г 
2-нафтола. Блестящие иглы с т. пл. 219— 220° (с разлож.). Выход 3.65 г 
(75,3% теоретич.). Найдено% :И 15.16. Ci4H9O4N3. Вычислено%: N 14.84.
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Выводы
Получены фениловый, о, M1 «-нитрофениловые, ж-метилфениловый,
1,2-нафтиловые эфиры 4 (5) -нитроимидазол-5(4) -карбоновой кислоты, 
проведен их анализ и сняты УФ-опектры поглощения.
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